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Cilj diplomskega dela je bil analizirati in primerjati gibalne sposobnosti nogometašic (N-40), 
starih 13 let in manj (U-13). Vzorec je sestavljalo po 20 članic ŽNK Krim in ŽNK Maribor.  
Za testiranje smo uporabili 5 testov: tek s spremembo smeri, skok v daljino z mesta, kombiniran 
polkrog, vodenje žoge s spremembami smeri in Yo-Yo IR1. Za bolj poglobljeno analizo smo 
igralke razdelili po njihovih igralnih položajih: 14 igralk vezne vrste (35 %); 8 napadalk  
(20 %); 14 obrambnih igralk (35 %) in 4 vratarke (10 %). Sistem igre, ki ga kluba igrata, je 
1:2:1:2 in vratarka (6+1). Primerjali smo igralke glede na klub in glede na igralne položaje 
(linije). 
Podatke smo statistično obdelali v programu IBM SPSS 24 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). 
Normalnost porazdelitve smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom, homogenost varianc pa z 
Levenovim testom. Za analizo vseh rezultatov smo uporabili še Mann-Whitneyjev test in 
Kruskal-Wallisov test. 
Rezultati so pokazali, da lahko vseh 5 zastavljenih hipotez potrdimo, saj med igralnimi položaji 
in med igralkami iz različnih klubov ni bilo statistično pomembnih razlik pri nobenem 
izvedenem testu. Da ni statistično značilnih razlik, je bilo ugotovljeno pri stopnji tveganja 5 %.  
Za konec smo naredili dve primerjavi. Primerjali smo nogometašice U-13 (ŽNK Maribor in 
ŽNK Krim) z nogometašicami ženske reprezentance Slovenije U-19 in ŽNK Slovenj Gradec. 
Uporabili smo povprečne vrednosti iz štirih testov. V drugi primerjavi smo nogometašice U-13 
(ŽNK Maribor in ŽNK Krim) primerjali z nogometaši selekcije U-14 iz NŠ NK Krško. Prav 
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ANALYSIS AND COMPARISON OF MOBILITY SKILLS GIRLS AGED 13 YEARS 
IN THE WOMEN'S FOOTBALL CLUB KRIM AND MARIBOR 
ABSTRACT 
The aim of the diploma work was to analyse and measure the motor skills of football players 
(N-40) aged 13 years and less (U-13). The sample consisted 20 members of ŽNK Krim and 20 
of ŽNK Maribor. 
For testing we used 5 different tests: direction changing fast run, distance jump from the spot, 
combined half circle, direction changing ball leading and Yo-Yo IR1. For easier comparison of 
data we organized the players by their position: 14 mid-fielders (35%); 8 forwards (20%); 14 
defence line players (35%) and 4 goal keepers (10%). The game system played by the club is 
1:2:1:2 and the goal keeper (6+1). We compared the players according to the club and according 
to the game positions (lines). 
Data was statistically processed in IBM SPSS 24 (SPSS Inc., Chicago, USA). Hypothesis about 
average values of variables were verified with Shapiro-Wilk's test. The homogeneity of 
variables was tested with Leven test. We used Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis test to 
analyse all the results.  
The results showed that all 5 hypotheses were confirmed, as there were no statistical significant 
differences between the playing positions and among the players from different clubs in any 
performed test. No statistically significant differences were found at a risk level of 5%. 
In the end, we made two comparisons. We compared football players U-13 (ŽNK Maribor and 
ŽNK Krim) with soccer players from the women's national team of Slovenia U-19 and ŽNK 
Slovenj Gradec. We used average values from four tests. In the second comparison, football 
players U-13 (ŽNK Maribor and ŽNK Krim) were compared with soccer players of the U-14 
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Nogomet, šport, ki dandanes kraljuje po svetu in ga vsi poznajo. Priljubljen je pri mladih, 
starejših, ženskah, moških in otrocih. Igra se lahko kjerkoli po svetu in na kakršni koli podlagi. 
Profesionalni nogomet se igra na nogometnem igrišču oz. travi, nasploh pa nogomet igrajo tudi 
na ulicah, šolskih igriščih, v športnih dvoranah, na mivki, v parkih… Po svetu se z nogometom 
srečuje več kot 240 milijonov aktivnih igralcev, ob njih pa še na milijarde navijačev in tako 
imenovanih privržencev nogometa. Priljubljenost nogometa še posebej dvignejo uspehi domače 
reprezentance in klubov. Tako se tudi veliko več mladih začne preizkušati v tem športu. 
Nekateri se ob tem le zabavajo, drugi to delajo, da preverijo svoje zmožnosti, medtem ko tretji 
želijo postati nasledniki svojih vzornikov in se z nogometom tudi preživljati. Nekateri imajo 
talent, medtem ko morajo drugi vložiti kar veliko truda v to, da uspejo v nogometu. Veliko 
vlogo pri tem športu imajo tudi mediji, ki so središče vsega dogajanja. Ti poskrbijo, da so ljudje 
vsak dan obveščeni o kakršnih koli novostih in tako lahko tudi mladi spremljajo svoje ljubljence 
in vzornike. 
 
»Pri nogometni igri prihaja do različnih gibanj igralcev in žoge v raznih smereh in z različnimi 
hitrostmi. Značilen je tudi boj za žogo dveh ali več igralcev. Vse to ustvarja zapletene in 
nepredvidene situacije, katerih reševanje zahteva poleg psihomotoričnih sposobnosti, kot so 
moč, hitrost, preciznost, koordinacija, gibljivost in ravnotežje, tudi visoke funkcionalne 
sposobnosti organizma. Reševanje igralnih situacij v boju z nasprotnikom zahteva specifične 
intelektualne in nenazadnje ustrezne vedenjske lastnosti. Igra omogoča izražanje lastne 
iniciative, ustvarjalnosti, razvija kolektivnost in medsebojno spoštovanje. Razvija borbenost, 




 1.1 ZGODOVINA NOGOMETA 
 
Nogomet oz. nogometu podobna igra, se je pojavila že pred našim štetjem. Kitajski kralj 
»rumeni kralj« HuangTiu bi naj bil iznajditelj igre po imenu ZU-Qui (Zu pomeni udariti z nogo, 
Qui pa je žoga). Do leta 618 pred našim štetjem je bila igra zelo priljubljena, kasneje pa je bila 
pozabljena. Kasneje se pojavi še v Grčiji, pri Rimljanih in na Japonskem. V srednjem veku in 
na začetku novega veka se igra pojavi v Angliji in Franciji, cilj pa je bil tek in borba za žogo 
(Elsner, 2004). 
 
Današnji nogomet se je najverjetneje razvil v Angliji, iz takratnih iger, katere so se razvijale 
ločeno in neodvisno od tistih v Franciji in Italiji. Leta 1863 se je oblikovala nogometna igra, ki 
jo poznamo še danes. Oblikovalo se je »nogometno združenje«, ki je ločilo rugbi in nogomet, 
oblikovala pa se je tudi angleška nogometna zveza. Leta 1875 se je nogomet prenesel na 
kontinent in sicer prvi klub je bil danski Kopenhagen Bold klub. Sledili so klubi na 
Nizozemskem, v Švici, Skandinaviji in Nemčiji. V Španiji, Franciji, Italiji in Nemčiji so prva 
moštva nastala po zaslugi Švicarjev in Britancev, ki so donirali veliko denarja. 1902 je nogomet 
zaživel v Španiji, ko je Kralj Alfonso VIII ustanovil špansko ligo, kjer sta bili najmočnejši 
moštvi Barcelona in Athletic iz Bilbaa. 
 
Na Balkanu se nogomet začne z dr. Franjem Bučarjem, ki je kot odličen športnik odšel študirat 
v Stockholm in je nogomet prinesel na Hrvaško. Z njim je seznanil svoje prijatelje v Zagrebu 
in kasneje tudi na dvoletnem tečaju za učitelje tečajnike seznani z nogometom. Prav tako so 
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tudi v Srbiji z nogometom začeli študentje, ki so se odpravili na študij v tujino. Bosna in 
Hercegovina je prve klube ustanovila leta 1908, 5 let kasneje pa nastanejo tudi prvi klubi v 
Makedoniji. 
 
Zelo zgodaj nogomet prodre tudi v Srednjo Evropo, na Madžarsko ter v Avstrijo, Slovaško in 
Češko. Prvi klubi so nastali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Pragi, na Dunaju, v Gradcu, 
Budimpešti in drugod (Elsner, 2004). 
 
FIFA (Federation internationale de Football Association) je bila ustanovljena 21. maja 1904 v 
Parizu. Leta 1900 je Mednarodni olimpijski komite organiziral olimpijski turnir. Prvo svetovno 
prvenstvo je mednarodna nogometna zveza organizirala leta 1940 v Urugvaju. Po tem so se 
odločili, da bodo prirejali takšna prvenstva vsaka 4 leta. UEFO (evropsko nogometno 
organizacijo) ustanovijo leta 1954 in leta 1968 UEFA organizira prvo evropsko prvenstvo za 
državne reprezentance (Histroy, 1994). 
 
Poglejmo, kako se je vse skupaj začelo pri nas. Nogomet je v Slovenijo prišel od naših današnjih 
sosedov, takratne Avstro-Ogrske monarhije, katere glavno mesto je bil Dunaj in iz Prage, s 
katero smo bili zelo dobro povezani. Po letu 1900 lahko zasledimo, da so v slovenskih srednjih 
šolah igrali mejni oz. nemški nogomet. Zelo hitro zatem je na slovenskih šolah prevladal 
angleški nogomet, ki je med dijaki postal najpriljubljenejši šport. Takrat se je v Sloveniji prvič 
uporabila tudi beseda »football«. Angleški nogomet na slovenskem se prvič pojavi leta 1906 v 
letnem poročilu gimnazije v Mariboru, kasneje pa tudi v poročilih šol v Ljubljani, Gorici, Celju, 
Idriji, Trstu, Novem Mestu, Kranju, na Ptuju in v Celovcu. Stanko Bloudek je leta 1909 s Češke 
prinesel prvo usnjeno nogometno žogo in prave nogometne čevlje. Hermes je bil prvi dijaški 
nogometni klub v Ljubljani, ki je bil ustanovljen leta 1910, leto dni kasneje pa nastane prvi 
slovenski nogometni klub Ilirija, ki se nato združi s Hermesom. Tako nekako se začne slovenska 
nogometna »pravljica«. Največja središča nogometa v Sloveniji so bila Ljubljana, Maribor, 
Celje, Trbovlje in Jesenice. Nogomet se je pri nas hitro razvijal in kaj hitro je bilo ustanovljenih 
60 klubov. 23. aprila 1920 smo dobili prvo organizacijo, ki je združevala slovenske klube in 
sicer je bila ustanovljena Ljubljanska nogometna podzveza (LNP). 
 
3. junija leta 1992 je bila Nogometna zveza Slovenije kot enakopravna članica sprejeta v 
Svetovno nogometno organizacijo - FIFA, v Evropsko nogometno organizacijo - UEFA pa 17. 
junija 1993. Čeprav imamo kratko nogometno zgodovino, smo z nogometom doživeli kar nekaj 
izjemnih uspehov in se tako vedno bolj uveljavljamo v svetu. Nogomet združuje in povezuje 
ljudi, ki prihajajo iz različnih družbenih slojev in to je tisto, s čim se lahko pohvalimo (Plesec 
in Doupona Topič, 2002). 
 
Slovenski nogomet se lahko pohvali z izjemnimi uspehi naše reprezentance in klubov. Leta 
2000 se je slovenska nogometna reprezentanca, na čelu s Srečkom Katancem uvrstila na 
evropsko nogometno prvenstvo v Belgiji in na Nizozemskem. Bili so zelo uspešni, kar se kaže 
tudi v tem, da so se leta 2002 uvrstili tudi na svetovno nogometno prvenstvo na Japonskem in 
v Južni Koreji. Ta reprezentanca se je kot tako imenovana »zlata generacija« zapisala v 
zgodovino. Za njih je pred malimi ekrani pesti stiskala celotna Slovenija, nekateri pa celo v 
živo na stadionu. Sledilo je nekaj let brez večjih rezultatov. Ob prihodu Matjaža Keka kot 
selektorja, pa se Slovenija ponovno uvrsti na svetovno nogometno prvenstvo v Južni Afriki 
(Kupčič, 2014).  
 
Leto 1990 velja za krstno sezono slovenskega klubskega prvenstva, na katerem je sodelovalo 
21 klubov. Udeleževanje gledalcev na nogometnih tekmah je vrhunec doseglo v sezoni 
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1996/1997, na tekmi v Ljudskem vrtu med domačim Mariborom in gostujočimi Beltinci, kjer 
se je zbralo 14.000 gledalcev. 19 let kasneje na tekmi med Olimpijo in Mariborom je bil ta 
dosežek izenačen. NK Maribor je najuspešnejši klub v Sloveniji, saj ima kar 13 osvojenih 
naslovov državnega prvaka. Svoj prvi največji uspeh pa je doživel v sezoni 1999/2000, ko se je 
takrat imenovani NK Maribor Pivovarna Laško prebil v najelitnejše tekmovanje in sicer v ligo 
prvakov. Skupinski del so končali s štirimi točkami, spopadli pa so se z evropskimi velikani 
(Lazio, Bayer iz Leverkuzna in Dinamo iz Kieva). Z leti so tako pridobivali izkušnje in 
pokazali, da se s trudom in financami lahko kosajo tudi z najboljšimi. Tako naš najuspešnejši 




1.2 ŽENSKI NOGOMET 
 
Že pri starih Grkih je bil šport znan kot moška stvar. Ženske so bile doma in skrbela za dom in 
otroke, medtem ko so moški med seboj merili moči. Tako se je v 19. stoletju ženski šport 
razvijal zelo počasi in seveda družbenemu sloju primerno. Z udeleževanjem na športnih 
tekmovanjih in aktivnostih so od začetka med ljudmi pritegnile veliko zanimanja, kasneje pa 
so naletele na neodobravanje javnosti. To jih ni odvrnilo, nasprotno, to jim je dalo dodaten 
zagon, da se dokažejo in se vključijo v še več športnih aktivnosti. Stvari se začnejo spreminjati 
v prvi polovici 20. stoletja, ko so se začele ženske množično vključevati v športne dejavnosti. 
Ženski šport je tako vse bolj napredoval, kljub temu pa je bil še vedno veliko oddaljen od 
moškega. Moški šport je bil borben in se je pri udeležencih kazal kot pogum, medtem ko so 
zunanji opazovalci ženski šport dojemali kot skupinsko vadbo. Število deklet in žensk, ki so se 
vključevale v šport, je močno naraščalo in tako je nastala tudi prva delitev športnih aktivnosti 
na rekreacijske in tekmovalne. 
 
Ženski nogomet spada med športe, ki se v Evropi trenutno najhitreje širijo. Do zdaj je 
registriranih približno 20 milijonov igralk. 12. stoletje označuje čas, ko se je prvič pojavila igra 
podobna nogometu pri ženskah. Ženski nogomet lahko spremljamo že vrsto let, prvo 
mednarodno žensko tekmovanje je potekalo leta 1971. 1868 pa je leto, ko so ženske prvič 
stopile na nogometno igrišče, saj je takrat bila ustanovljena nogometna zveza v Angliji. 6 let 
po ustanovitvi angleške moške profesionalne lige, je bil ustanovljen prvi ženski klub. Na prvo 
tekmo je prišlo 10.000 gledalcev, še vedno pa vsi niso mogli sprejeti, da ženske igrajo nogomet, 
zato je ženski nogomet napredoval in se razvijal šele po 1. svetovni vojni. Moški so odhajali v 
vojsko in tako je primanjkovalo tekmovalcev, zato so pozornost preusmerili na ženske. Marca 
1920 je najbolj znana ženska ekipa Dick Kerr`s Ladies odigrala prvo mednarodno tekmo proti 
francoski ekipi Femina Paris. Ko so se začeli moški vračati iz vojske, so jim bile ženske v 
napoto, a ženski nogomet je bil takrat že popularen, zato so se jih želeli znebiti. Angleška 
nogometna zveza je tako stopila na stran moških in ženski nogomet prepovedala. Kljub temu, 
da so se Dick Kerr`s Ladies temu upirale, so na koncu morale odnehati. Danes je nemški ženski 
nogomet eden izmed najbolj razvitih v svetu, čeprav se je prvi nemški klub ustanovil šele leta 
1930. Na začetku so ženski nogomet v Nemčiji prepovedali, vendar ženske temu niso sledile in 
so vseeno nadaljevale. Leta 1970 je Nemška nogometna zveza uradno ponovno dovolila igranje. 
Zaradi zdravja so ženske najprej igrale le 2x30 min, kasneje pa so se ta pravila spremenila in 
približala moškim. Leta 1973 je bilo organizirano prvo neuradno tekmovanje, 1981 pa je vse 
skupaj postalo uradno in Nemška nogometna zveza uvede ženski pokal. V sezoni 1990/91 je 
bilo v ligi 20 klubov, ko pa so nemške igralke postale evropske prvakinje, se je začel pravi 
razcvet. Organizacija UEFA Women`s je med letoma 1982 in 1984 organizirala prvo evropsko 
tekmovanje, v finalu pa sta se pomerili Anglija in Švedska. Nemčija je od leta 1993 osvojila 8 
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naslovov evropskih prvakinj. V Atlanti, leta 1991, pa je ženski nogomet postal olimpijska 
disciplina (Čebin, 2016). 
 
 
1.2.1 RAZVOJ ŽENSKEGA NOGOMETA V SLOVENIJI 
 
Leta 1992 je bilo prvo leto, ko se je pri nas začelo žensko nogometno državno prvenstvo. 
Sodelovalo je osem ekip, prve državne prvakinje pa so postale članice nogometnega kluba 
Krim. Ženska državna reprezentanca se je sestavila z osamosvojitvijo Slovenije. Svojo prvo 
zmago so dosegle proti reprezentanci Hrvaške. Čeprav je bila naša reprezentanca šele na 
začetku razvoja, so leta 1995 prvič tekmovale na evropski ravni in se v predtekmovalni skupini 
pomerile z Anglijo, Španijo in Belgijo. Ker se takrat naše reprezentantke niso mogle kosati z 
drugimi, bolj razvitimi evropskimi državami na področju ženskega nogometa, je v naslednjih 
letih ženski nogomet v Sloveniji začel upadati. Tako se je število klubov v Sloveniji prepolovilo 
in ostale so samo štiri ekipe. Z 21. stoletjem, se je ženski nogomet ponovno začel postavljati na 
noge. Komisija ženskega nogometa je sprejela nekaj pogojev, da bi pomagala k izboljšanju 
slovenskih ženskih nogometnih klubov. Pogoje so sestavljali športni, pravni in infrastrukturni 
kriteriji. V sezoni 2003/2004 so s tekmovanjem začela tudi dekleta do 16. leta starosti. S tem 
se je začelo zanimanje deklet za nogomet povečevati (Mikeln, 2005).  
 
Danes je naša reprezentanca aktivna v treh starostnih skupinah (U16, U19 in A reprezentanca). 
Najuspešnejša je mladinska reprezentanca U19, ki se že 9 let udeležuje kvalifikacij za nastop 
na evropskem prvenstvu. Med letoma 2005 in 2007 je na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 
prvič nastopila tudi naša A reprezentanca. Ženski nogomet še dolgo ne bo enakovreden 
moškemu nogometu, predvsem v Sloveniji. Predvsem je manj finančnega vložka in posledično 
je tudi razvoj počasnejši. Še vedno smo v precejšnjem zaostanku za drugimi večjimi evropskimi 
državami, vendar je vseeno več mlajših deklet, ki bi se rade preizkusile v nogometu in s tem 
ženski nogomet na slovenskem pridobiva. Imamo tudi nekaj nogometašic, ki so odšle igrat 
nogomet v tujino, v večje klube, tako je to motivacija za mlajši kader, pa tudi seveda za ostale, 
tako da spoznajo, da imamo tudi v manjših državah talente za ženski nogomet.  
 
 
1.3 MODEL IGRALKE NOGOMETA 
 
Tako kot v drugih športih, je tudi v nogometu uspeh odvisen od več dejavnikov, ki se med seboj 
povezujejo. Elsner (2004) te dejavnike deli v tri skupine: 
• zunanji dejavniki, 
• notranji dejavniki, 
• transformacijski proces (treniranje). 
 
Zunanji dejavniki so dejavniki okolja, med katere sodijo odnos ter interes do športa nasploh in 
nogometa posebej, športna tradicija, materialna in finančna vlaganja, naravne možnosti za 
igranje nogometa, tehnične možnosti (naprave, pripomočki, oprema), organiziranost nogometa, 
številčnost nogometne populacije, strokovne in znanstvene informacije ter še posebej strokovni 
kader. Ti dejavniki vplivajo na razvoj in uspešnost nogometa, vendar, kako velik bo vpliv ni 





Med notranje dejavnike se uvršča zdravstveno stanje, morfološke značilnosti telesa, nogometne 
gibalne sposobnosti, taktiko igre (skupinska in moštvena taktika), kognitivne sposobnosti, 
konativne – vedenjske lastnosti in sociološke značilnosti. 
 
Dejavniki, ki sodijo v proces treniranja so začetni izbor, nadaljnja selekcioniranja, izbira 
dejavnosti in sredstev, volumen obremenitve, metode treniranja, oblike dela, način vodenja in 
drugo. Notranji dejavniki in dejavniki procesa treniranja so med seboj povezani in odvisni 
(Elsner, 2004).  
 
Po Pocrnjiču (1999) so znane značilnosti, ki vplivajo na uspešnost nogometaša, kar lahko enako 
prenesemo tudi na uspešnost nogometašic: 
• Konativne lastnosti (optimalna agresivnost in anksioznost, ekstravertiranost in 
intrinzična motivacija). 
• Gibalne sposobnosti (hitrost, eksplozivna moč, koordinacija). 
• Morfološke značilnosti telesa (malo podkožne maščobe, večja relativna teža). 
• Dinamična tehnika (upravljanje žoge, hitrost vodenja žoge, hitrost spremembe smeri). 
• Funkcionalne sposobnosti (aerobno – anaerobna vzdržljivost). 
• Taktična inteligenca (specializacija, ustvarjalnost, smisel za igro). 




Slika 1. Najboljša igralka na svetu Lieke Martens (FC Barcelona, 2017). 
 
 
1.4 GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Gibalne sposobnosti so pri ljudeh različno razvite, zato niso vsi posamezniki sposobni izvesti 
zastavljenih gibalnih nalog in se glede na uspešnost njihove izvedbe tudi razlikujejo. Gibalne 




Šport se je, iz leta v leto, vedno bolj razvijal, rezultati pa izboljševali, tako so se ob razvoju 
športa razvile in izpopolnile tudi metode raziskovanja o gibanju človeka. Nastala je nomotetična 
delitev gibalnih sposobnosti, ki temelji na objektivnih rezultatih, pridobljenih s preverjenimi 











Gibljivost je sposobnost izvedbe giba v sklepih, ali v sklepnih sistemih, v velikih razponih. Je 
zelo pomembna, tako v športu, kot tudi v vsakdanjem življenju in predstavlja pomemben 
dejavnik telesne pripravljenosti posameznika. Gibljivost je ena izmed bazičnih gibalnih 





Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile, ki nastane pri napenjanju mišic. Ko mišico 
krčimo oz. napenjamo, se kemična energija pretvarja v mehansko. Da se lahko človek aktivno 
giblje po prostoru, je odvisno od uporabe sile njegovih mišic. Brez mišičnega krčenje ni 
aktivnega gibanja, zato je moč najbolj raziskovana in raziskana gibalna sposobnost. Je ena 
izmed gibalnih sposobnosti, ki jo je v osnovi mogoče najbolj natrenirati. Deli se na tri pojavne 
oblike (Pistotnik, 2017):  
• Eksplozivna moč (prirojene je je 90%). 
• Repetitivna moč (prirojene je je 50%). 
• Statična moč (prirojene je je 50%). 
 
 
1.4.3 KOORDINACIJA  
 
Koordinacija oz. usklajenost gibanja, je zelo pomembna sposobnost v športu, kjer je potrebno 
učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih nalog. Pomembno je usklajevanje 
časovnih in prostorskih elementov gibanja, pri čemer potekata v telesu dva procesa, in sicer 
načrtovanje gibalnega programa ter uresničevanje gibalnega programa. Koordinacija je ena 
izmed gibalnih sposobnosti, ki je še vedno kar velika neznanka, saj je v večji meri odvisna od 
delovanja centralnega živčnega sistema. Za koeficient prirojenosti se predvideva, da znaša 
približno 80 %, kar pomeni, da se lahko izboljša le za 20 %.  Če se želi, da se koordinacija 
izrazi na višjem nivoju, morata biti ustrezno razviti primarni gibalni sposobnosti (gibljivost in 







Hitrost je sposobnost izvedbe gibanja v čim krajšem času. Pomembna je pri premagovanju 
kratkih razdalj s cikličnim gibanjem in za izvedbo posameznega giba v najkrajšem možnem 
času. Hitrost je izmed vseh šestih gibalnih sposobnosti v največji meri odvisna od dednosti (več 
kot 90 %). Kaže se v treh pojavnih oblikah (Pistotnik, 2017): 
• hitrost reakcije (hiter gibalni odziv na signal), 
• hitrost enostavnega giba (premik telesnega dela na določeni poti, kolikor hitro se le da), 
• hitrost izmeničnih gibov (hitro ponavljanje gibov s stalnim razponom). 
 
 
1.4.5 RAVNOTEŽJE  
 
Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja pri različnih gibalnih nalogah. Je 
sposobnost pri kateri se natančno določim smer in jakost korekcijskih gibov, da se ohrani 
težišče telesa v mejah podporne ploskve. Glede na ostale raziskave obstajata dve pojavni obliki: 
sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja (hitro oblikovanje popravkov gibanja) in 
sposobnost vzpostavljanja ravnotežnega položaja (hitra postavitev v stabilen položaj po 





Mnogokrat se uporablja tudi izraz preciznost. To je sposobnost za določitev ustrezne smeri in 
intenzivnost gibanja lastnega telesa ali objekta. Pomembna je pri zadevanju cilja, ali pri 
natančnem gibanju v prostoru. O njej ni veliko znanega, je pa povezana z drugimi gibalnimi 
sposobnostmi, ki morajo biti razvite na ustreznem nivoju, da omogočijo boljšo natančnost. Vadi 
se situacijsko, pod vplivom utrujenosti pa je natančnost velikokrat slabša, zato jo je potrebno 
vaditi tudi v različnih oteženih okoliščinah. Hipotetično naj bi obstajali dve pojavni obliki 
(Pistotnik, 2017): 
• natančnost z vodenim objektom, 
• natančnost z izvrženim objektom. 
 
Pri nogometu je zelo težko določiti, katera od vseh omenjenih gibalnih sposobnosti je 
najpomembnejša. Pri mladih je v mnogo pogledih najpomembnejša to koordinacija, saj je 
pomembna pri učenju novih gibalnih vsebin in pri reševanju povsem novih gibalnih problemov. 
Hitrost je pomembna v vseh selekcijah, pojavlja pa se v vseh oblikah. Zelo pomembni sta tudi 
eksplozivna moč (udarci, hitri gibi, skoki, kratki sprinti) in repetitivna moč (srednji ali daljši 
submaksimalni teki). Vsi vemo, da nogometna tekma traja dalj časa, zato je pomembna 
vzdržljivost. Da se zmanjša možnost poškodb in, da poskrbimo za ekonomičnost gibanja, je 
pomembna gibljivost. Ravnotežje je v nogometu pomembno predvsem pri preigravanju, 
dvobojih in kadar se želi ovirati nasprotnika. Kadar se želi udariti žogo na gol ali izvesti 
natančno podajo, je pomembna natančnost. Kadar se izvaja treninge, se skuša razvijati in 





1.5 PREDHODNE RAZISKAVE IN UGOTOVITVE 
 
Raziskav na temo, ki jo obravnavamo v našem diplomskem delu, je bilo narejenih kar nekaj, 
predvsem na vzorcih nogometašev. Na splošno pa je bilo narejenih malo raziskav na področju 
ženskega nogometa. Mikeln (2005) je raziskovala agresivnost v ženskem nogometu, Gorjup 
(1999) se je ukvarjal z osebnostnimi lastnostmi in motivacijo igralk nogometa, Čebin (2016) pa 
je raziskala skupinsko dinamiko slovenske ženske nogometne reprezentance U-19. Vse te 
raziskave so bile usmerjene v ženski nogomet, vendar se nihče ni ukvarjal z istim področjem 
kot mi, torej z analizo gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.  
 
Pocrnjič (1996) je raziskoval osnovno in nogometno gibanje pri 12-13 letnih nogometaših. Za 
vsako latentno dimenzijo (hitrost gibov, koordinacija, eksplozivna moč, hitrost krivočrtnega 
teka, hitrost vodenja žoge, natančnost zadevanja cilja), ki so se v prejšnjih raziskavah pokazale 
kot pomembne za uspeh v nogometu, je uporabil 3 teste. Ugotovil je, da so v osnovnem gibanju 
za uspeh v nogometu pomembne eksplozivna moč, hitrost in koordinacija. Med tem pa v 
nogometnem gibanju prevladujejo hitrost krivočrtnega teka, hitrost vodenja žoge, upravljanje z 
žogo, moč udarca in natančnost zadevanja cilja.  
 
Jelen (1997) je raziskoval povezanost nekaterih testov osnovnega in nogometnega gibanja z 
uspešnostjo v igri pri 12-13 letnih nogometaših, le na manjšem številu merjencev (71). Pri 
osnovnem gibanju so bile izolirane tri glavne komponente (faktor eksplozivne moči, faktor 
natančnosti zadevanja cilja, faktor hitrosti vodenja žoge), ki pojasnjujejo 77% skupne variance. 
Pri nogometnem gibanju je prav tako izoliral tri najpomembnejše komponente (faktor hitrosti 
krivočrtnega teka, faktor natančnosti zadevanja cilja, faktor hitrosti vodenja žoge), ki 
pojasnjujejo 74% skupne variance. Ugotovil je, da sta oba sistema statistično povezana s 
kriterijem uspešnosti v igri.  
 
Kovačič (2003) je raziskoval merske značilnosti izbranih testov osnovnega in nogometnega 
gibanja za 13 in 14 letne nogometaše. Vzorec merjencev je predstavljalo 72 nogometašev 
kategorije U13 in 72 nogometašev kategorije U14. Ugotavljal je, ali obstajajo razlike med tema 
dvema starostnima kategorijama in analiziral povezavo testov z uspehom v igri. Pri testih 
osnovnega gibanja so bile razlike statistično značilne na stopnji 5% tveganja, tako je vzroke 
pripisal razvojni stopnji otrok. Pri testih nogometnega gibanja pa so se rezultati razlikovali tudi 
na stopnji 1% tveganja, zato je večjo razliko pripisal transformacijskemu procesu.  
 
Repas (2008) je primerjal rezultate nekaterih gibalnih in funkcionalnih testov ŽNK Slovenj 
Gradec in ženske reprezentance Slovenije U-19. Izdelal je norme in jih primerjal z že 
obstoječimi normami 14 in 18 letnih fantov. Vzorec je zajemal 30 nogometašic. Uporabil je dva 
osnovna gibalna testa, tri nogometne teste in en test funkcionalnih sposobnosti. Predvideval je, 
da bodo nogometašice Slovenj Gradca v vseh šestih testih boljše. Hipotezo je delno potrdil, saj 
so bile slabše samo v testu »trajajoči sem tja tek«.  
 
Milar (2003) je ugotavljal povezanost med gibalnimi in funkcionalnimi sposobnostmi 
nogometašev selekcije U14 NŠ NK Krško in njihovimi igralnimi mesti. Testiral je 22 mladih 
nogometašev. Uporabil je štiri teste. Ugotovil je, da so bili rezultati testov pričakovani, med 
tem ko razlike med skupinami, posameznih hipotez niso bile statistično značilne. Velike razlike 
je ugotovil pri testu Yo-Yo IR1, kar si je razlagal, da so člani skupine v občutljivem obdobju 




Čeprav je ženski nogomet po svetu že kar razvit, smo se za to temo odločili, ker v Sloveniji na 
o tem ni prav veliko gradiva. V nogometu so gibalne sposobnosti in testiranja zelo pomembna, 
zato smo se odločili izvesti testiranje mlajših kategorij nogometašic, ki se šele razvijajo. V 
klubih teh testiranj večinoma ne izvajajo, izvajajo jih le na ženskih reprezentančnih testiranjih. 
Če bi se tovrstna ali podobna testiranja opravljala dvakrat letno (na začetku in na koncu sezone), 
bi lahko trenerji verjetno bolje spremljali raven trenutne pripravljenosti in napredek 
nogometašic. Tovrstno spremljanje naj bi bilo podlaga za ustrezno načrtovanje procesa 
treniranja in dolgoročnega razvoja igralk. 
 
 
1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 
V skladu s predmetom so cilji naslednji: 
• testirati 13-letne igralke ŽNK Maribor in ŽNK Krim, 
• analizirati pridobljene rezultate s programom SPSS, 
• primerjati rezultate izbranih testov med kluboma, 
• ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v doseženih rezultatih med 
igralkami obeh klubov in glede na njihove položaje (obramba, napadalke, vezna linije 
in vratarke). 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
H01= Med igralkami ŽNK Maribor in ŽNK Krim ni statistično pomembnih razlik. 
H02= Napadalke in vezna linija ne bodo dosegle statistično boljših rezultatov pri Yo-Yo IR1 
testu, hitrem teku s spremembami smeri in kombiniranem polkrogu, kot ostale igralke.  
H03= Obrambne igralke statistično ne bodo dosegle slabšega rezultata pri vodenju žoge s 
spremembami smeri, kot napadalke. 
H04= Igralke ŽNK Maribor statistično ne bodo dosegle boljšega rezultata v testu vzdržljivosti. 











Vzorec testiranih zajema 40 nogometašic. 20 nogometašic je iz ŽNK Maribor, drugih 20 pa iz 
ŽNK Krim. Testirali smo dekleta stara 13 let. Vse skupaj smo izvedli v dveh dneh. En dan smo 
opravili meritve v Mariboru, drugi dan pa v Ljubljani. Testiranje smo tako opravili na dveh 
različnih nogometnih igriščih. Potrebno se mi zdi tudi omeniti, da je ena nogometašica iz kluba 
ŽNK Maribor avtistka, vendar se odlično vključi v ekipo in se v sposobnostih ne razlikuje 





Za testiranje smo uporabili pet testov. Pri izvedbi testov smo si pomagali z visokimi stožci, 
podstavki (nizki stožci - »klobučki«), merilno preprogo, štoparico in žogami. Teste smo opravili 
na travnatih igriščih. Testi, ki smo jih izvedli so: 
• hiter tek s spremembami smeri (TSS), 
• vodenje žoge s spremembami smeri (VSS) – v analizi je označen kot TSS z žogo, 
• kombiniran polkrog (KP), 
• skok v daljino z mesta (SDM), 
• Yo-Yo IR1 Intermittent recovery test level (Yo-Yo IR1). 
 
 
2.3 POSTOPEK IZVEDBE 
 
Testiranje sta izvedli dve osebi, tako da je vse skupaj potekalo bolj tekoče. Za izvedbo testov 
smo izkoristili polovico igrišča. Ko smo dekletom predstavili namen testov, smo se lotili 
postavitve, med tem pa so se dekleta ogrela.  
 
 
Slika 2. Postavitev testov na igrišču (osebni arhiv). 
 
Vseh 20 merjenk smo razdelili v dve skupini, da je izvedba potekala bolj tekoče. Hkrati smo 
izvajali tek s spremembo smeri in vodenje žoge s spremembami smeri. Sledila sta kombinirani 
polkrog in skok v daljino z mesta. Za konec je vseh 20 merjenk izvedlo še zadnji test, tako 
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imenovan Yo-Yo IR1 test. Izdelali smo tabele za vpis rezultatov. Teste kombiniran polkrog, 
tek s spremembo smeri in vodenje žoge s spremembami smeri, smo merili s štoparico v 
sekundah. Za skok v daljino z mesta smo uporabili merilno preprogo, rezultate pa smo 
zapisovali v centimetrih. Za zadnji test Yo-Yo IR1 smo porabili malo več časa. Uporabili smo 
spletni posnetek (»YouTube«) z navodili za opravljanje testa. Predvajali smo ga merjenkam, 
hkrati pa pozorno, vsak na svoji strani, opazovali ali merjenke pravilno izvajajo nalogo. 
Rezultate smo zapisovali v stopinjah, v ustaljene tabele. Kasneje smo te rezultate pretvorili v 
metre, da smo dobili pretečeno razdaljo. Testiranje je trajalo približno uro in pol. Pogoji so bili 
odlični, saj je bilo vreme jasno, temperatura ozračja pa je bila približno 25 stopinj. 
 
OPIS TESTOV (Pocrnjič, 2012) 
 
Test 1: Skok v daljino z mesta- SDM 
S testom merimo eksplozivna moč nog. 
PRIPOMOČKI: Merilna preproga in žeblji. 
 
Slika 3. Skok v daljino z mesta (osebni arhiv). 
 
PROSTOR: Raven prostor z velikostjo približno 2 x 5 metrov. 
 
NALOGA: Merjenka se postavi na merilno preprogo, na označeno mesto, za črto kjer so 
narisana stopala. Prsti se ne smejo dotikati, oz. presegati črte in iz tega položaja se sonožno 
odrine ter skuša skočiti čim dlje. Merjenka pred odrivom ne sme narediti poskoka, lahko pa 
zamahuje z rokami in niha v kolenih. Skačejo bosi. 
 
MERJENJE: Merilec meri dolžino skoka, tako da gleda odtis pete, ko merjenka doskoči. 
Merilni trak je narisan na preprogi, tako da merilec rezultat le odčita in ga zapiše, v centimetrih. 
Skok je pravilen ali nepravilen. Vsak nepravilen skok pa se ponovi. Skok je nepravilen če: 
• merjenka naredi dvojni odriv, 
• s prsti presega odrivno črto, 
• ni sonožnega odriva, 
• po doskoku pade nazaj in se z rokami dotakne preproge, 
• pri doskoku se vsede. 
NAVODILA MERJENKI: Nalogo natančno pojasnimo in istočasno demonstriramo. »S to 
nalogo želimo izmeriti vašo sposobnost skakanja. Postavili se boste takole (pokaže) in z 
odrivom obeh nog skočili čim dlje na preprogo. Tudi doskočiti morate na obe nogi in pazite, da 




POLOŽAJ MERILCA: 0,5 m od merilne preproge in pred merjencem. 
 
PREDHODNI POSKUSI: Eden. 
 
ŠTEVILO PONOVITEV: 3. Upoštevamo najdaljši skok. 
 
Test 2: Hiter tek s spremembami smeri- TSS 
S testom merimo hitrost krivočrtnega teka. 
 
PRIPOMOČKI: Štoparica, 4 veliki stožci, 6 podstavkov, meter. 
 
PROSTOR: Raven teren na katerem je prostora za približno 12 x 10 m. Na štartno črto 
postavimo 2 velika stožca, 3 m naprej naravnost je prvi podstavek, 2 m desno drugi, 2 m 
naravnost naprej tretji, sledi četrti, ki je 5 m levo od tretjega, 3 m naprej postavimo petega, prav 
tako 3 m desno šesti podstavek in zadnja dva stožca, za cilj, postavimo 2 m naprej.  
 
 
Slika 4. Hiter tek s spremembami smeri (osebni arhiv). 
 
NALOGA: Merjenka stoji za rdečima stožcema, za štartno črto. Na znak »hop« začne, kar se 
da hitro teči, 3 m naprej, do prvega podstavka, nadaljuje v desno in teče 2 m do drugega 
podstavka, sledi podstavek na levi strani, do katerega teče 5 m naravnost, nato ponovno v desno 
3 m, naprej sledi peti podstavek, še zadnjič zavije desno in teče 3 metre, do šestega podstavka. 




MERJENJE: Rezultat merimo na desetinko sekunde natančno. Meriti pričnemo na znak »hop« 
in vse dokler merjenka ne prečka ciljne črte. Če merjenka obide podstavke z napačne strani, jo 
ustavimo in poskus ponovimo. 
 
NAVODILO MERJENKI: Nalogo pojasnimo in pokažemo. »Z nalogo boste pokazali vašo 
sposobnost hitrega teka s spremembami smeri pod pravim kotom. Postavite se med podstavka, 
bliže levemu (pokažemo), na znak »hop«, čim hitreje stečete 3 m naprej, 2 m v desno, 2 m 
naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m v desno in na koncu še 2 m naprej, čez ciljno črto. Podstavke 
obidete vedno z zunanje strani. Ko pretečete ciljno črto, se naloga konča.« 
 
POLOŽAJ MERILCA: 1 m meter pred merjenko in ob strani. Ko merjenka prične, se pomika 
z njo do ciljne črte, da čim bolje spremlja njeno gibanje. 
 
PREDHODNI POSKUSI: Merjenka ima en predhodni poskus, da dobi občutek kako premagati 
progo. 
 
ŠTEVILO USPEŠNIH PONOVITEV: 3. Upoštevamo najboljši čas. 
 
Test 3: Kombinirani polkrog- KP 
S testom merimo hitrost vodenja žoge. 
 
PRIPOMOČKI: 3 veliki stožci, 3 podstavki, štoparica, 2 žogi, meter. 
 
PROSTOR: travnato nogometno igrišče s prostorom minimalnih dimenzij 25 x 20 m. Na tleh 
narišemo polkrog polmera 9,15 m in v podaljšku premera je na obeh straneh narisana 2 m dolga 
črta. V polkrogu postavimo stožce ter podstavke in sicer: 
• A in G na sečišče kroga s srednjo črto. 
• C na polkrog, pravokotno nad središčem polkroga, oz. na sečišče pravokotnice iz 
središča in polkrožnice. 
• B in D v razdalji 7,1 m na levo in desno od C. 
• F na polkrožnico, na pol razdalje med D in G. 




Slika 5. Kombiniran polkrog (osebni arhiv). 
 
NALOGA: Merjenka se z žogo postavi za štartno črto, 20 cm od stožca A. Na znak »zdaj« udari 
žogo med C in D ter steče po polkrožnici do žoge. Prevzame žogo in jo vodi okoli stožcev, oz. 
podstavkov D, E, F in G. Ko obide podstavek G, ponovno udari žogo med stožca C in B, steče 
po polkrožnici do žoge, jo prevzame in jo vodi vse dokler ne preide ciljne črte z žogo. 
 
MERJENJE: Rezultat merimo v desetinkah sekunde, od znaka »zdaj«, do trenutka ko merjenka 
prečka ciljno črto. Če merjenka naredi napako, mora nalogo ponoviti. 
 
NAVODILA MERJENKI: Natančno opišemo nalogo in jo pokažemo. »Z nalogo ugotavljamo 
vašo sposobnost hitrega vodenja žoge. Potrebno je čim hitreje izvesti nalogo, pazite predvsem 
na natančnost in občutek udarjanja žoge ter hitrost teka. Postavite se tako (pokažemo), udarite 
žogo z občutkom med 3. in 4. stožec, stečete po zunanjem robu polkrog do žoge, jo sprejmete 
ter čim hitreje vodite okrog 4., 5., 6., in 7. stožca, oz. podstavka. Ko obidete 7. podstavek, žogo 
ponovno, z občutkom, udarite med 2. in 3. stožec, stečete po zunanjem robu polkroga do žoge 
in jo čim hitreje vodite dokler ne preidete ciljne črte. V kolikor naredite napako z netočnim 
udarcu med stožce, če udarite žogo predaleč, ali napačno vodite žogo med stožci, boste poskus 
ponovili. Ste nalogo razumeli?« 
 
POLOŽAJ MERILCA: Merilec stoji znotraj polkroga ob merjenki. Ko začne le-ta nalogo 
izvajati, se počasi pomika proti podstavku G in jo spremlja ter po potrebi tudi usmerja, če pozabi 
kaj mora narediti. Ko merjenka drugič udari žogo, se merilec pomakne nazaj na začetek, k 
stožcu A, da lahko odmeri čas, ko merjenka prečka ciljno črto. 
 
PREDHODNI POSKUSI: Merjenka ima lahko poskus, da spozna nalogo. 
 
ŠTEVILO USPEŠNIH PONOVITEV: 3. Upoštevamo najboljši čas. 
 
Test 4: Vodenje žoge s spremembami smeri – VSS 
S testom merimo hitrost vodenja žoge s spremembami smeri. 
 
PRIPOMOČKI: Štoparica, 10 podstavkov, meter. 
 
PROSTOR: Raven teren na katerem je prostora za približno 12 x 10m. Na štartno črto 
postavimo 2 podstavka, 3 m naprej naravnost je prvi podstavek, 2 m desno drugi, 2 m naravnost 
naprej tretji, četrti je 5 m levo od tretjega, 3 m naprej pa peti, 3 m desno šesti in zadnja dva za, 
cilj, postavimo 2 m naprej.  
 
 




NALOGA: Merjenka stoji za stožcema, za štartno črto. Na znak začne voditi žogo s poljubno 
nogo naprej do prvega podstavka, nadaljuje v desno in vodi žogo do drugega podstavka, ?? 
tretji podstavek, sledi podstavek na levi strani, do katerega vodi žogo 5 m naravnost, nato 
ponovno v desno sledi peti podstavek, še zadnjič zavije desno do šestega in za konec zavije še 
levo ter naravnost z žogo prečka ciljno črto, ki jo označujeta visoka stožca. 
 
MERJENJE: Rezultat merimo na desetinko sekunde natančno. Meriti pričnemo na znak in 
dokler merjenka z žogo ne prečka ciljne črte. Če merjenka obide podstavke z napačne strani, jo 
ustavimo in poskus ponovi. 
 
NAVODILO MERJENKI: Nalogo pojasnimo in pokažemo. »Z nalogo boste pokazali vašo 
sposobnost hitrega vodenja žoge s spremembami smeri pod pravim kotom. Postavite se med 
podstavka, bliže levemu (pokažemo), na znak »hop« čim hitreje vodite žogo 3 m naprej, 2 m v 
desno, 2 m naprej, 5 m v levo, 3 m naprej, 3 m v desno in na koncu še 2 m naprej čez ciljno 
črto. Podstavke obidete vedno z zunanje strani. Ko z žogo pretečete ciljno črto, se naloga 
konča.« 
 
POLOŽAJ MERILCA: 1 m pred merjenko in ob strani. Ko merjenka prične, se pomika z njo 
do ciljne črte, da čim bolje spremlja njeno gibanje. 
 
PREDHODNI POSKUSI: Merjenka ima predhodni poskus, da dobi občutek, kako mora voditi 
žogo in obiti podstavke. 
 
ŠTEVILO USPEŠNIH PONOVITEV: 3. Upoštevamo najboljši čas. 
 
Test 5: Yo-Yo IR1 Intermittent Recovery test – Level 1 (Yo-Yo IR1) 







Slika 7. Yo-Yo IR1 (osebni arhiv). 
ŠTEVILO MERILCEV: 2. 
 
PRIPOMOČKI: Zvočni posnetek, podstavki, meter. 
 
PROSTOR: Odprt prostor, najbolje na travnati površini nogometnega igrišča. Dve liniji 
podstavkov postavimo na razdalji 20 m. 5 m za startom pa eno linijo podstavkov. Med 
podstavki je razdalja 2 m, da ima vsak dovolj prostora za nemoteno izvedbo. 
 
OPIS NALOGE: Merjenka se postavi za črto pred 20 m prostorom in na zvočni signal prične 
teči. Preteče 2 x 20 m, ves čas pa mora biti osredotočena na zvočne signale, saj mora razdalje 
teči v takšnem tempu, da je ob prvem pisku na črti obrata in na startu ob drugem pisku, po 
drugih 20. m. Temu sledi 10 s počitka, v lahkotnem teku, v 5 m prostoru. Tako se zaključi en 
interval. Na startni črti merjenka počaka na drugi signal in nalogo ponovi. Hitrost teka se s 
stopnjo intervala povečuje. 1. in 2. stopnja imata eno ponovitev, 3. ima tri ponovitve in 4. štiri. 
Vsaka naslednja stopnja ima 8 ponovitev. Vseh stopenj skupaj je 16. Hitrost teka se začne z 10 
km/h, naslednja stopnja 11,5 km/h, sledi 13 km/h in z vsako naslednjo stopnjo se poveča za 0,5 
km/h. Merjenka lahko signal zamudi samo enkrat in dobi rumeno opozorilo. Ko naslednjič 





Slika 8. Prikaz stopenj Yo-Yo IR1 testa (Bucciarelli,2013). 
 
 
2.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Izmerjene rezultate smo najprej zbrali in uredili v programu Microsoft Excel 2011 (Microsoft 
Corporation, Redmond, ZDA), nato smo jih statistično obdelali v programu IBM SPSS 24 
(SPSS Inc., Chicago, ZDA). Pred analizo smo, glede na zastavljene hipoteze, vsem številskim 
podatkom preverili normalnost porazdelitve (Shapiro-Wilkov test) in homogenost varianc 
(Levenov test). 
 
Primerjavo, med ženskima nogometnima ekipama, ali med dvema igralnima položajema, v 
izbranem gibalnem testu, smo izvedli s t-testom za neodvisne vzorc, ob predhodni kršitvi ene 
izmed gornjih domnev. Primerjavo med vsemi igralnimi položaji, v izbranem gibalnem testu, 
smo izvedli z enosmerno analizo variance, ali njegovo neparametrično obliko (Kruskal-
Wallisov test), prav tako ob kršitvi ene izmed gorjih domnev. Statistično značilne razlike so 








  f f (%) 
Igralni 
položaj 
Vezna igralka 14 35,0 
Napadalka 8 20,0 
Obrambna  14 35,0 
Vratarka 4 10,0 
Skupno 40 100,0 
 
V tabeli 1 so predstavljeni deleži glede na igralni položaji nogometašic. V vzorec smo vključili 




Primerjava med ženskima nogometnima ekipama v izbranih testih 
Skupina M S.D. t P 




ŽNK Krim 7,42 0,59 




ŽNK Krim 11,26 2,09 



















ŽNK Krim 14,12 0,91 
Legenda. M-povprečje; S.D.-standardni odklon; TSS-tek s spremembo smeri; 
VSS-vodenje žoge s spremembami smeri; KP-kombiniran polkrog; SDM-
skok v daljino z mesta; t-testna statistika; p-statistična pomembnost  
 
V tabeli 2 je predstavljena primerjava med ženskima nogometnima ekipama v izbranih gibalnih 
testih. Rezultati kažejo, da med ekipama ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri 
nobenem testu. Če smo pozorni samo na povprečne vrednosti (M), pa lahko opazimo, da so v 
testih, ki merita hitrost teka s spremembami smeri in hitrost vodenja žoge, precej boljše igralke 
ŽNK Maribor. V testih, ki merita eksplozivno moč odriva (SDM) in vzdržljivost (Yo-Yo IR1 









Primerjava med veznimi igralkami in napadalkami v izbranih testih 
Test Položaj N M S.D. T p 
TSS (s) 
Vezna igralka 14 7,19 0,43 
-1,394 0,167 




Vezna igralka 14 14,46 0,68 
-1,474 0,144 Napadalka 
8 14,24 0,81 
KP (s) 
Vezna igralka 14 21,57 2,18 
-1,748 0,082 
Napadalka 8 19,83 2,26 
Legenda. M-povprečje; S.D.-standardni odklon; TSS-tek s spremembo smeri; KP-
kombiniran polkrog; t-testna statistika; p-statistična pomembnost  
 
V tabeli 3 je predstavljena primerjava med veznimi igralkami in napadalkami, v treh izbranih 
gibalnih testih. Primerjavo smo naredili samo v teh treh testih, saj vratarka preteče veliko manj, 
med tem ko v celotni tekmi obrambne igralke pretečejo 1-2 km manj kot igralke na ostalih dveh 
položajih. V napadu in vezni liniji je pričakovati vzdržljivost na višji ravni, tako kot tudi 
obvladovanje žoge, saj je veliko več preigravanja in spreminjanja smeri. Rezultati kažejo, da 
pri nobenem izmed testov ne prihaja do statistično značilnih razlik. Pri primerjavi povprečnih 
vrednosti (M) so vezne igralke nekoliko slabše od napadalk pri teku s spremembo smeri. Pri 
vzdržljivosti pa skoraj ni razlik med položajema, med tem ko so pri testu »kombiniran polkrog« 




Primerjava med napadalkami in obrambnimi igralkami v vodenju žoge s spremembami smeri 
Položaj   N M S.D. t p 
VSS (s) 
Napadalka 8 10,66 1,71 
-1,167 0,257 
Obrambna  14 11,87 2,59 
Legenda. M-povprečje; S.D.-standardni odklon; VSS-vodenje žoge s spremembami 
smeri; t-testna statistika; p-statistična pomembnost 
 
V tabeli 4 je predstavljena primerjava med napadalkami in obrambnimi igralkami v vodenju 
žoge s spremembami smeri. Rezultati kažejo, da med igralnima položajema ne prihaja do 
statistično pomembnih razlik. Ko pogledamo povprečje (M), vidimo, da imajo napadalke za 
1,21 sekunde boljši rezultat kot obrambne igralke. Položaja smo primerjali samo v tem testu, 
ker napadalna igralka veliko več preigrava, pri tem ko poizkuša priti v ustrezen napadalni 
položaj, čim bližje golu in primeren položaj za dosego zadetka. Obrambne igralke praviloma v 
igri ne uporabljajo veliko preigravanj (zaradi nevarnosti izgube žoge) in ustvarjanja priložnosti 
za zadetek nasprotni ekipi.  
 
V tabeli 5 pa je predstavljena primerjava skoka v daljino z mesta. Primerjavo vseh položajev v 
samo enem testu smo izvedli zato, ker so vratarke veliko bolj aktivne v skokih in v hitrem 
reagiranju. Eksplozivna moč se tako kaže v hitrem odzivu, oz. v hitrem startu, kadar se mora 
vratarka odriniti v skok, pri obrambi udarca na gol. Rezultati kažejo, da med igralnimi položaji 
ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Primerjava povprečnih vrednosti (M) med igralnimi 
položaji pa pokaže, da imajo vratarke najboljši rezultat. Napadalke ne zaostajajo veliko, med 
tem ko je povprečen skok veznih igralk za 11,5 cm krajši. Najslabše so v povprečju obrambne 





Primerjava med igralnimi položaji pri skoku v daljino z mesta 
  N M S.D. F p 
Vezna igralka 14 183,93 13,95 
1,134 0,348 
Napadalka 8 189,25 16,77 
Obrambna 
igralka 
14 180,71 17,01 
Vratarka 4 194,75 7,76 
Legenda. M-povprečje; S.D.-standardni odklon; F-testna statistika; p-
statistična pomembnost 
 
Sklepi na podlagi zastavljenih hipotez: 
H01: V povprečju, med igralkami ŽNK Maribora in ŽNK Krima, ni statističnih razlik. 
Hipotezo sprejmemo, saj med ekipama nismo ugotovili statistično pomembnih razlik pri 
nobenem od izbranih specifičnih nogometno gibalnih testov. 
H02: Napadalke in vezne igralke, v povprečju, ne bodo dosegle boljših rezultatov pri hitrem 
teku s spremembami smeri in pri kombiniranem polkrogu. 
Hipotezo sprejmemo, saj med igralnima mestoma nismo ugotovili statistično pomembnih razlik 
pri nobenem navedenem testu. 
H03: Obrambne igralke, v povprečju, ne bodo dosegle slabšega rezultata kot napadalke, pri 
vodenju žoge s spremembami smeri. 
Hipotezo sprejmemo, saj med igralnima mestoma ni statistično pomembnih razlik. 
H04: Igralke ŽNK Maribora, v povprečju, ne bodo dosegle boljšega rezultata v vzdržljivosti. 
Hipotezo sprejmemo, saj med ekipama nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 
H05: Vratarke, v povprečju, ne bodo dosegle boljšega rezultata pri skoku v daljino z mesta. 
Hipotezo sprejmemo, vratarke se statistično pomembnih ne razlikujejo od ostalih igralnih mest.  
  
Tabela 6  
Primerjava povprečnih rezultatov 






SDM (cm) 197,6  200,93  185,05 184,85  
KP (s) 19,21  19,07  20,99  22,03  
TSS (s) 7,03  6,38  7,23  7,42  
VSS (s) 10,19  9,87  10,91  11,26  
Legenda: U-19-ženska reprezentanca Slovenije U-19; ŽNK SG- ženski nogometni klub Slovenj Gradec; ŽNK 
MB- ženski nogometni klub Maribor; ŽNK KRIM- ženski nogometni klub Krim; SDM- skok v daljino z mesta; 
KP- kombiniran polkrog; TSS- tek s spremembo smeri; VSS- vodenje žoge s spremembami smeri 
 
Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati nekaterih testov, ki jih je v svojem diplomskem 
delu pridobil Repas (2008). Testiral je nogometašice ŽNK Slovenj Gradec in ženske 
reprezentance Slovenije U-19. Vzorec je sestavljalo 30 nogometašic. Ker pri nogometašicah 
selekcije U-13 še nihče ni izvajal teh testov, oz. rezultati o njih niso znani, smo se tako odločili 




Tabela 6 prikazuje primerjavo povprečnih vrednosti štirih testov. V vseh štirih testih so najboljši 
rezultat dosegle nogometašice ŽNK Slovenj Gradec. Pri testu skok v daljino z mesta so bile od 
ženske reprezentance boljše za 3,3 cm. Pričakovano so dekleta selekcije U-13 iz ŽNK Maribora 
in ŽNK Krima dosegle najslabši rezultat. Za ŽNK Slovenj Gradcem so zaostale 15,88 cm (ŽNK 
Maribor), oz. 16,08 cm (ŽNK Krim). Pri testu kombiniran polkrog so nogometašice ŽNK 
Slovenj Gradca dosegle za 0,14 s boljši rezultat od ženske reprezentance, sledi ŽNK Maribor, 
ki ima za 1,92 s slabši rezultat in nogometašice ŽNK Krima z zaostankom 2,96 s. Tretji test, ki 
smo ga primerjali, je tek s spremembo smeri, pri katerem so najslabši rezultat ponovno dosegle 
nogometašice ŽNK Krima. Bile so slabše za 1,04 s. Nogometašice ŽNK Maribora so bile od 
ŽNK Krima boljše le za 0,19 s, med tem ko so za najboljšimi zastale za 0,91 s, kar je za 6 let 
mlajše nogometašice zelo dober rezultat. Zadnji test, ki smo ga primerjali, je test hitro vodenje 
žoge s spremembami smeri. Povprečen rezultat ženske reprezentance je bil 10,19 s, kar pomeni, 
da so za najboljšimi (ŽNK Slovenj Gradec) zaostale za 0,32 s. Sledijo nogometašice ŽNK 
Maribora, s povprečno vrednostjo 10,91 s in zaostankom 1,04 s ter nogometašice ŽNK Krim, 
z zaostankom 1,39 s. 
 
Nogometašice ŽNK Maribora in ŽNK Krima so slabše rezultate dosegle zato, ker so dekleta  
U-19 bolj gibalno razvita in sposobna kot dekleta U-13. Slednje se pri teh letih še razvijajo in 
pridobivajo na gibalne sposobnostih. Dekleta U-13 so v puberteti in to obdobje, vsako leto, 
predstavlja razliko v gibalnih in funkcionalnih sposobnostih, kar vpliva na funkcionalno 
zmogljivost športnice. Večina deklet v U-19 pa se ukvarja z nogometom več let kot dekleta iz 
U-13, tako da imajo tudi več nogometnih izkušenj in bolje razvito nogometno gibanje. 
 
Drugo primerjavo smo naredili z diplomskim delom Milar (2013). Primerjali smo dekleta U-13 
in dečke U-14. Za primerjavo povprečnih vrednosti smo uporabili baterijo štirih testov. 
Testiranih je bilo 40 nogometašic U-13 in 22 nogometašev U-14. 
 
Tabela 7 
Primerjava povprečnih rezultatov z U-14 
IME TESTA ŽNK MB ŽNK KRIM DEČKI U-14 
SDM (cm) 185,05 184,85 213,1 
TSS (s) 7,23 7,42 6,3 
VSS (s) 10,91 11,26 8,6 
Yo-Yo  IR1 test 
(stopnja) 
13,4 14,1 16,2-16,3 
Legenda: ŽNK MB- ženski nogometni klub Maribor; ŽNK KRIM- ženski nogometni klub Krim; DEČKI U-14- 
nogometna šola nogometni klub Krško; SDM- skok v daljino z mesta; TSS- tek s spremembo smeri; VSS- 
vodenje žoge s spremembami smeri 
 
V testu skok v daljino z mesta so bili nogometaši U-14 za 28,05 cm boljši od nogometašic ŽNK 
Maribor, nogometašice ŽNK Krima pa so zaostale za 28,25 cm. V testu tek s spremembo smeri 
so nogometašice ŽNK Krima za nogometaši zaostale za 1,12 s. Nogometašice ŽNK Maribora 
so bile za 0,19 s hitrejše od nogometašic ŽNK Krima in za 0,93 s počasnejše od nogometašev. 
Test vodenja žoge s spremembami smeri so najboljše izvedli nogometaši U-14, saj so 
nogometašice ŽNK Maribora premagali kar za 2,31 s, nogometašice ŽNK Krima pa za 2,66 s. 
Kot zadnji test smo naredili primerjavo testa Yo-Yo IR1 Intermitten Recovery test – Level 1. 
Nogometaši U-14 so v povprečju pretekli 1180 m, kar pomeni, da so osvojili stopnjo 16,2, oz. 
16,3. Nogometašice U-13 pa so imele nekoliko slabši rezultat, saj so v povprečju pretekle 440 




Po rezultatih lahko vidimo, da so bili v vseh štirih testih boljši nogometaši U-14. Fantje so v 
najstniških letih mišično veliko bolje razviti od deklet. Mišična masa mladega moškega 
predstavlja 52 %, ženske pa 42 %. Fantje se v teh letih tudi bolj posvečajo športu in tako so 








Ženski nogomet je v svetu zelo napredoval in pridobiva vedno večjo veljavo. V Sloveniji je 
vsako leto več ženskih klubov in vedno več mlajših deklet, ki se želijo izkazati in pridobiti 
znanje v tem. Predvsem iz razloga, ker se vedno več mladih deklet vključuje v ženske 
nogometne klube, smo želeli narediti analizo gibalnih in funkcionalnih sposobnosti deklet, 
starih 13 let. Če bi takšne ali podobne teste uporabljali v vseh klubih in bi jih izvedli dvakrat 
letno, bi trenerji vedeli o igralkah nekaj več in verjetnostno veliko laže pripravljali treninge ter 
spremljali razvoj in napredek svojih igralk. S testi lahko ocenimo tudi delo trenerjev in 
pomagajo pri ugotovitvah, ali je način dela učinkovit. 
 
Pocrnjič (2017) navaja trenerje, da je potrebno izbrati takšne gibalne naloge za razvoj hitrosti, 
za nogometašice, v katerih je vsebovano več pojavnih oblik hitrosti v nogometu: 
• hitrost posamičnega giba (blokiranje udarca, izbijanje in odvzemanje žoge, varanje z 
žogo, udarec na gol,…), 
• frekvenca gibov (tek s križnimi koraki), 
• hitrost odziva (gibalne reakcije), 
• startna hitrost (odkrivanje, pokrivanje, dvojne podaje, varanje z žogo ali brez), 
• hitrost premikanja (hitri teki več kot 5m), 
• hitrost spreminjanja smeri teka (odkrivanje, pokrivanje), 
• hitrost vodenja žoge (vodenje žoge, varanje z žogo). 
 
Z baterijo petih izbranih testov smo preverili gibalne in funkcionalne sposobnosti deklet, starih 
13 let, v dveh ženskih nogometnih klubih. Testirali smo 40 igralk. 20 igralk iz ŽNK Maribor in 
20 igralk iz ŽNK Krim ter opravili primerjavo med kluboma in glede na igralne položaje. 
Analiza je pokazala, da so nogometašice obeh klubov kar dobro telesno pripravljene in, da med 
igralkami obeh klubov ni statističnih razlik. 
 
Igralke ŽNK Maribor so bile v povprečju boljše v treh testih, ki merijo hitrost teka s 
spremembami smeri in hitrost vodenja žoge. V testu, ki meri eksplozivno moč odriva (SDM) 
in testu, ki meri vzdržljivost (Yo-Yo IR1 test), pa so bile boljše igralke ŽNK Krim. To kaže, da 
oba kluba dobro delujeta in se način treningov med njima ne razlikuje v veliki meri. 
 
Želeli smo primerjati tudi različne položaje igralk v igri, da vidimo, če katera linija odstopa od 
druge. Tudi pri teh testih smo ugotovili, da ni statističnih razlik. Povprečne vrednosti (M) so 
pokazale, da so vezne igralke dosegle slabši rezultat od napadalk, v testih tek s spremembo 
smeri in kombiniran polkrog. Test vzdržljivosti (Yo-Yo IR1) ni pokazal razlik. Obrambne 
igralke pa so slabše kot napadalke v testu hitrost vodenja žoge Povprečna vrednost (M) je 
pokazala, da so napadalke za 1,21 s boljše. Zadnja primerjava, ali so vratarke boljše v skoku v 
daljino z mesta od ostalih položajev, je pokazala, da imajo vratarke najboljši rezultat. Napadalke 
zaostajajo le za 5,5 cm, vezne igralke za 11,5 cm in obrambne igralke za 14 cm. 
 
Največjo uganko nam je predstavljal test Yo-Yo IR1, saj je bil izmed vseh izvedenih testov 
najbolj zahteven. Ta test je prikaz vzdržljivosti. V igri se izmenjujejo faze, ko so igralke zelo 
obremenjene (faza šprinti, hitre spremembe smeri in hitrosti, pospeševanje) in faze, ko so 
igralke manj obremenjene (faza počasnega teka, ali stanja na mestu). Na podlagi rezultatov 
lahko sklepamo, da so merjenke ustrezno opravile testiranja, tudi rezultati so za obravnavano 




S primerjavo povprečnih vrednosti, ki smo jo naredili med nogometašicami U-13 (ŽNK 
Maribor in ŽNK Krim) in med nogometašicami ŽNK Slovenj Gradec ter ženske reprezentance 
Slovenije U-19 pa smo ugotovili, da imajo nogometašice, ki so 6 let starejše, boljši rezultat v 
vseh štirih testih. Razlike so glede na starost seveda pričakovane. Do razlik je prihajalo, ker 
imajo starejše igralke za seboj veliko več izkušenj, več treningov in več odigranih tekem kot 
dekleta U-13, ki so se z nogometom šele pričela ukvarjati.  
 
V primerjavi nogometašic U-13 z nogometaši U-14, smo tudi pričakovano ugotovili, da imajo 
boljši povprečni rezultat v vseh štirih testih nogometaši U-14. Nogometaši so v teh letih gibalno 
bolj razviti kot nogometašice in tudi njihova mišična masa je večja. Tako jih v hitrosti, 
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